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Women's Softball Awards 
2010 Awards 
Player of the Vear: Jordan Reynolds {ONU) 
Pitcher of the Vear: Jessica Bock {CBC) 
Coach of the Vear: Jason Anderson (CBC) 
All-Tournament Team: 
Kelsey Davis (OCU) 
Christine Core (Covenant) 
Cami Sensor {Judson) 
Shawna Haga (King) 
Nikki Feuerbach (Simpson) 
Stefanie Singh (Simpson) 
Katie Hall (IWU) 
Christy Gibson (IWU) 
Molly Yothment (IWU) 
Shelley Durante (ONU) 
Marisa Baker {ONU) 
Molly Anderson (ONU) 
Katie Hannagan {ONU) 
Jessica Bock (CBC) 
Casey Hammons (CBC) 
Sam Baker (CBC) 
Kayla Lucas (CBC) 
Kayla Ford (CBC) 
All-American First Team: 
Katie Boocher (Bethel) 
Brittany Fisher (Bethel) 
Cassie Martin (CBC) 
Casey Hammons (CBC) 
Christen Kirchner {CBC) 
Chelsea Kraft (Covenant) 
Tamara Davis (IWU) 
Nicole Dimicelli (Judson) 
Stephanie Mueller (King) 
Kristen Atzenhoefer (Malone) 
Jackie Uoyd (Mid-Continent) 
Kelsey Davis (Oakland City) 
Marisa Baker (Olivet Nazarene) 
Caitlin Gidcumb (Olivet Nazarene) 
Ashley Jones (PBAU) 
Caitlin Bouschet {PBAU) 
Chelsea Brancheau (SAU) 
Morgan Davis (Simpson) 
All-American Second Team: 
Kelli Zache (Bethel) 
Jenna Fox (Cedarville) 
Fahren Munro {Chowan) 
Christine Core (Covenant) 
Kim Cuticchia (Covenant) 
Adriane Blake (Geneva) 
Julie Di Londardo (Geneva) 
Rachel Brewer (Greenville) 
Kelsey Decker (IWU) 
Concetta Lampugnano (Judson) 
Shawna Haga (King) 
Morgan Heacock {Malone) 
Michelle Gastin {MVNU) 
Falon DeVore (OCU) 
Rachel Comoglio (ONU) 
Natalia Ojeda (PBA) 
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Haley Rodriguez (Simpson) 
Valerie Rodriguez (Simpson) 
Danielle Beckett (SAU) 
Meaghan Reese (Truett McConnell) 
Scholar Athletes 










Emily Lamkin _ 
Cedarville University 
Jenna Fox 





















Mid-Continent Universi ty 
April Carter 
Amber Rapert 







North Central University 
Courtney Haugstad 
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Palm Beach Atlantic University 
Elizabeth Ashley Jones 
Simpson University 
Stefanie Singh 
Spring Arbor University 
Danielle Beckett 
Cassie Schiller 
Trinity Christian College 
Katie Heaney 
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